









































議を唱える者はこの考察に注意を向けていない。たとえば，Del Vecchio, Moderne concezioni del 
dir., loc. cit., p.11 dellʼ estr.; Ferrara, Trattato di dir. civile, Roma 1921, p. 3 nota ; Miceli, 
Le distinzioni nel dominio del diritto, in Riv. internaz. di filosofia del dir., 1923, p. 27 ; Cesarini 
Sforza, Il diritto dei privati, loc. cit., p. 12 dellʼestr. in nota ; Volpicelli, Santi Romano, in Nuovi 
studii di dir., economia e politica, II, 1929, p. 13 segg.; Capograssi, Alcune osservazioni sulla 
molteplicità degli ordinamenti giuridici, Sassari 1936, p. 6 ; Il problema della scienza del dir., 
Roma 1937, p. 9 ; Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici, loc. cit., 1939, p. 6 segg. 
dellʼ estr.; Crisafulli, Sulla teoria della norma giur., Roma 1935, p. 9 segg.; Bobbio, loc. cit., 



















Hauptprobleme, p. 245 segg.: Ueber Staatsunrecht (Zeitschrift f. das priv. u. öff. Recht, 































うである。法学者と哲学者によく見られるこの混乱については，拙著 Principii di dir. 
amministrativo3, Milano 1912, n. 201［ ; Corso di dir. amministrativo. Principii generali3, 
Padova 1937, p. 4］を見られたい。
　こ の 意 味 で 私 の，Lʼinstaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua 
legittimazione, in Archivio giur., LXVIII, 1902［；Principii di dir. costituz. generale cit., cap. 
XIV］を見られたい。これに対し，次のように主張する者がいる。「国家の誕生の初期における国
家秩序は，単なる事実上の組織である。……そして後に，……国家の組織は，すべての秩序と同
様に，法規範によって規制され，法的性質を帯びるようになる。」（Ranelletti, Principii di diritto 
amministrativo, I, Napoli 1912, n. 111). これに同意するものとして，Jellinek, Allgemeine 
Staatslehre3, Berlin 1914, p. 337 segg. を見られたい。同じく，「あらゆる秩序は，時間におい
て，その原因が何であれ，現実のものから法的なものに転化する瞬間というものを有している」





解しがたいところである。［私の見解に同意するものとして，さしあたり，Biscaretti di Ruffia, 

























　たとえば，この理論については，Triepel, Völkerrecht u. Landesrecht, Tübingen 1899, p. 82 ; 
Hold v. Ferneck, Die Rechtswidrigkeit, Jena 1903, I, §20をみられたい。幾分緩和された形で
は，Miceli, op. cit., §25 ; Anzilotti, Teoria generale della responsabilità dello Stato nel diritto 
internazionale, Firenze 1902, p. 68を見られたい。「法の拘束性は法的原理というより道徳的観
念である」と主張している。
(38ﾝ2)　［この観念を適用して，別の所で国家につき次のように記した（最近では拙著 Principii di 

















































　後者は，周知のごとく，Triepel, op. cit., p. 83 segg. の見解である。
































　こうした観念については，すでに引用した Triepel, p. 74 segg. の労作を見られたい。一般に，
これに追随するものとして，とりわけ，Anzilotti, La responsibilità cit., p. 71 segg.; Corso di 
diritto internazionale, I, Roma 1912, p. 47 segg. ［3a ed., 1928, p. 41 segg.; ed. tedesca cit., 
p. 34 sgg.］がある。
(41ﾝ2)　［通説と異なり現在の私の見解によれば，社団的なものであれ，制度的なものであれ，人格
を有しない社会団体も，法人と同様に機関を有する。拙著 Corso di dir. internazionale4, Padova 
1939, p. 213 segg.; Corso di dir. amministrativo3 cit., pp. 95, 100, 102-3 ; Corso di dir. 
costituzionale. passim を見られたい。私の見解に与するものとして，Fedozzi, Introd. al dir. 
internaz. e parte generale, in Trattato di dir. internaz. diretto da Fedozzi e Romano, ristampa 
della 3a ed., Padova 1940, p. 472 がある。］
　Anzilotti, Responsabilità, p. 74 : 「国際法は，国家が服従する権勢を表現している」。
　グロチウスの De iure belli ac pacis, II, cap. 8 §26, cap. 15 §§5 e 12 は国家につき，「単一

















































































































を再検討する必要性を示すものである。Anzilotti, Corso cit. I, pp. 48, 49, 53 segg., は，［ediz. 
3, del 1928, ed. tedesca cit., p. 189 segg., 273 segg. におけるのとは異なり］，規範的な合意は
法を設定し，法に先行し，法の外にあり，法的ではないが法に先行する事実である，という見解
に現在は立っている。これに対し，通常の見解及び伝統的な学説は，すべての国際条約を法的行
為とみなしている。Anzilotti, La responsibilità, p. 48 もかってはこのように考えていた。同様
な視点から，規範的合意と資格づけられるものは，先法的な事実であり，いかなる法的決定にも
関わるものではないので，規範と資格づけることはできず，したがって契約と区別されると主張
されていた。（Gabr. Salvioli, Sulla teoria dellʼ accordo in diritto internazionale, Napoli 1914, 
































る法の規範でもなく，慣習法上の規範でもない。これについては，拙著 Corso di diritto internaz.4, 
p. 31 segg. を見られたい。国家の秩序に関する類似の性質の原理については，拙著 Corso di dir. 
costituz.8, cap. XXIV n. 1 及び最近の Principii di dir. costituz. generale, cap. VII §6 n. 7 を
見 ら れ た い。こ の 原 理 に 関 す る 自 説 に 実 質 的 に 与 す る も の と し て，Crisafulli, Per la 
determinazione del concetto dei principii generali del dir., in Studi sui principii generali dellʼ 
ordinamento giur., Pisa 1941, p. 186 segg. を見られたい。］




































私の Corso di dir. internaz.4, p. 60 segg., 106 segg. を見られたい。］
(45ﾝ3)　［本文で述べた概念に依拠して国際法を論じたものとして，拙著 Corso di dir. internazionale 
cit. を見られたい。かかる概念を一般的に支持するものとして，Breschi, La Società delle Nazioni, 
Firenza 1920, p. 87 segg.; Fedozzi, Trattato di dir. internaz., per cura di Fedozzi e Romano, 
Introduzione e Parte generale3, Padova 1938, p. 15 ; Monaco, Solidarietà e teoria dellʼ istituzione 
nelle dottrine di dir. internaz., §§IV e V, in Arch. giur., 1932 がある。個別の論点への適用に
ついての支持として，とりわけ次のものがある。１) 国際秩序と国家秩序の関係につき，Monaco, 
Lʼordinamento internazionale in rapporto allʼordinamento statale, Torino 1932 ; ２） いわゆる国
際法の一般原則につき，Fedozzi, op. e loc. cit.,; ３) 国家連合につき，Zanobini, in Enciclopedia 
it., voce Stato, XXXIII, p. 621 ; Biscaretti di Ruffia, Sullʼ esistenza di unioni non internazionale 
di Stati diverse dagli Stati di Stati, in Scritti in onore di Santi Romano, Padova 1939, III ; Lo 
Stato democratico moderno, §78 ; C. Schmitt, Führung u. Hegemonie, in Schmollers 
Jahrbuch, 1939, p. 5 dellʻ estr.; ４) 保護国につき，Zanobini e Biscaretti citt., Baldoni, Le unioni 
internazionali di Stati, in Riv. it. di sc. giur., 1931, p. 13 estr.; ５) 国際組織の内部法につき，
Baldoni, Gli organi e gli istituti nelle unioni internazionale, in Riv. di dir. internaz., 1931 ; 
Monaco, I regolamenti interni degli enti internazionali, in Jus gentium. Annuario it. di dir. 







































してはならない。ところが，Jellinek, Sistema dei diritti pubblici subbiettivi, p. 38 della traduz. 


































　　社会組織としての近代家族については，とりわけ，Cicu, Il diritto di famiglia, Roma 1915, 
p. 7 segg., 77 segg. を見られたい。
(47ﾝ2)　［合意－条約と契約－条約の区別を，現在の私は否定する。拙書 Corso di dir. internaz.4, 
cap. V, n. 5 を見られたい。］
(47ﾝ3)　［条約の範疇において，いわゆる合意－条約が自体的な形姿を有しているとはもはや信じて
いないという同じ理由により，教会上の協約も契約的性質を有しているとの見解に現在では与し
ている。教会と国家の協約上の連合の本性については，拙著 Principii di diritto costituz. generale, 






































護されるからである。この論題については，多くの私の著作，わけても Principii di dir. costituz. 








































著に完成させたものである。拙著 Principii di dir. costituz. generale, cap. VI, §1, n. 10 e §


































もって語られる。住居の不可侵に関しては，たとえば，Listz, Lehrbuch des D. Strafrechts5, 
Berlin 1905, p. 401 segg.［25a ed., p. 581 segg.］を見られたい。さらに，懲戒権から区別する
必要のある若干の権利については，Hubrich, Die parlamentarische Redefreiheit u. Disciplin, 
Berlin 1899, p. 419 segg., 424 segg.; Romano, Sulla natura dei regolamenti parlamentari, n. 23 
segg., in Archivio giur. LXXV, 1905 ; Tezner, Die Volksvertretung, Wien 1912, p., 416 segg. 
等を見られたい。「家宅権」は，その固有の領土内において，国家にも帰属する。Donati, Stato 

































　Ferrara, Teoria delle persone giuridiche, p. 704［e anche Persone giuridiche cit., nel Trattato 
dir. da Vassalli, pp. 86-7. 若干の著者はこの私の企業体の概念に賛同したが，時にその誤解か
ら幾分の変異がある。とりわけ，Ferrara,Trattato di dir. civ., I, Roma 1921, p. 811 segg.; 
Ferrara junior, Lezioni di dir. commerciale, Firenze 1939, p. 137 ; Lʼazienda, Firenze, 1945 ; 
Greco, Profilo dellʼimpresa economica nel nuovo cod. civ., in Atti dellʼAccademia delle sc. di 
Torino, 1941-2 ; Messineo, Manuale di dir. civ. e comm.6, I, §77 n. 17 ; Valeri, Man. di dir. 
comm., Firenze 1945, I, p. 12. を見られたい。当初は企業体の名で示されていた企業の定義に
おいて1942年の民法典はこれに近づいている。この法典では企業と企業体が区別されている。私











































































　Perozzi, Istituzioni di diritto romano, Firenze 1906, p. 57 in nota［＝2a ed. 1928］; Petrone, 
op. cit., pp. 140 segg., 149 ; Marinoni, La natura giuridica del diritto internazionale privato, in 
Rivista di dir. internazionale, 1913, pp. 348, 358 ; La responsabilità degli Stati, ecc., p. 9 segg.; 
Breschi, La volontà dello Stato nellʼordine giuridico internazionale, in Rivista di dir. 
internazionale, 1914, p. 422, を見られたい。次に，他の者（Ottolenghi, Intorno ai fonti del diritto 






































　Jellinek, Die rechtliche Natur der Staatenverträge, Wien 1880, p. 9 segg.; Gesetz u. 
Verordnung, Freiburg i. B. 1887, p. 199 segg.; System, pp. 95 segg., 214 segg. della trad. 
it.,; Allgemeine Staaslehre3, p. 367 segg.; Ranelletti, Principii di diritto amministrativo, I, 
Napoli 1912, n. 94 等を見られたい。
　極めて異なる視点，すなわち法秩序は決して欠缺をもたないという見解から，Donati, Il 


























　Kelsen, Hauptprobleme, pp. 395 segg., 434 segg.; Ueber Staatsunrecht, in Zeitschrift f. das 
pr. u. öff. R., LI (1913), p. 4 segg.; Donati, Stato e territorio, in Rivista di diritto internazionale, 
1914, p. 320（彼は誤解して私もこの見解に与するという）; Falchi, I fini dello Stato e la funzione 
del potere, Sassari 1914, p. 28 ; Breschi, nella Rivista di diritto internazionale, 1914, p. 421 ; 
Anzilotti, Corso di diritto internazionale, vol. III, parte I, Roma 1915, p. 2 segg.［だが後の
版ではこの見解を放棄したようである：3a ed., 1928, p. 39 segg.; ed. tedesca, p. 309 segg.］; 
Il concetto moderno dello Stato e il diritto internazionale, Roma 1915, p. 10.
　Marinoni, Dellʼannessione della Tripolitania e della Cirenaica, in Rivista di diritto e procedura 
penale, 1912, p. 7 segg. dellʼestr. ［in Scritti vari, Città di Castello, 1933, p. 102］.
　Marinoni, Della condizione giuridica degli apolidi secondo il dir. it., Atti del R. Istituto 
veneto, LXXIII, p. 147 segg. ［e in Scritti vari, p. 201 segg.］
(56ﾝ2)　［もっとも，国家は自体的に非法的実体であり，したがって国家の法的概念に異なる性質の
概念が先行することは，すでに言及する機会があったように，一般的に肯認されている。わけて
も，Rehm, Allg. Staatslehre, pp. 11 segg., 159 segg.; Jellinek, Allgemeine Staatslehre3, pp. 
137 segg., 162 segg.; Seidler, Das juristische Kriterium des Staates, Tübingen 1905, p. 17 segg.; 
Ranelletti, Principii, nn. 87-88, 91, 111 ; Ravà, Lo Stato come organismo etico, Roma, 1914, 
p. 1 segg.; Marinoni, Lʼuniversalità dellʼordine giur. statuale, in Riv. di dir. pubbl., 1916, p. 
236, e in Scritti vari, p. 355 ; La responsabilità degli Stati, p. 20 ; Donati, La personalità reale 













































































　Donati, Stato e territorio, in Rivista di diritto internazionale, 1914, p. 535 segg. はこのよう
に問題を設定する。
　最も明瞭なものの中でも，Jellinek, System, p. 213 segg, della trad. it., 及び近時において



































　Ferrara, Teoria delle persone giuridiche, p. 623 segg. ［最新の著書である Le persone giuridiche, 
nel Trattato del Vassalli, p. 89 segg. においては改説している。］
(60ﾝ2)　［政治的代表の問題もこうした問題のうち留意に値するものである。拙著，Principii di dir. 
costituz. generale, cap. XI, §3, とりわけ n. 6を見られたい］。
　Osservazioni preminari per una teoria sui limiti della funzione legislativa nel diritto italiano, in 
Archivio del diritto pubblico e dellʼamministr. it., I, 1902においてである。［現在では，Principii 




























　Triepel, op. cit., pp. 268-269. 同調するものとして，Anzilotti, Il diritto internazionale nei 





　Kelsen, Hauptprobleme cit., p. 705 segg. は，法関係を主体と法秩序との関係であるとみなし
た。もっとも，このことは，ケルゼンより先に，Cicala, Rapporto giuridico, diritto subiettivo e 
pretesa, Torino 1909, p. 10 segg.［2a edz., Firenze 1935, p. 12 segg.］により主張されてい
た。かかる視点が，それ自体誤謬であるというのではない。伝統的意味での法関係を語る場合に
考慮に入れられるものとは異なるものにそれは関連しているように思える。
　かかる問題については，Redenti, Il giudizio civile con pluralità di parti, Milano 1911, p. 91 
segg.; Arangio Ruiz V., in Bullettino dellʼistituto di diritto romano, XXI, p. 237 segg.; Cicu, Il 































裁断されるのは論理的なことである。かくして，Marinoni 自身も，La natura giuridica del diritto 





（Jellinek, System, p. 31 della trad. it.）は，総体的に関係として考えられた人格を構想した。
人格は，「とりわけ存在というものではなく，主体及び他の主体と法秩序の間に介在する関係で
ある」。
　この意味での若干の考察については，Cicu, Il diritto di famiglia, Roma 1915, p. 143 segg.; 
Carnelutti, La prova civile, I, Roma 1915, pp. 59-60 in nota を見られたい。［現在では他の多く
の著者がいる。拙著 Principii di dir. costituz. generale, cap. VIII, §2, n. 4, そして近時では，

































　Petrone, op. cit., p. 140 segg.; Marinoni, La rappresentanza di uno Stato da parte di un altro 
Stato, Venezia 1910, p. 260 segg.; La responsabilità degli Stati cit., p. 9 segg.; Kelsen, 
Hauptprobleme, pp. X, 225 segg., 702 segg.; Schenk, Die Abgrenzung des öffentlichen u. 
privaten Rechts, in Oesterr. Zeitschrift f. öff. Recht, I (1914), p. 72. ケルゼンに反対するも
のとして，Tezner, System der obrigkeitlichen Verwaltungsakte, in Oesterr. Zeitschrift cit., I, 
p. 5 segg. e anche Nawiasky, Forderungs-u. Gewaltverhältnis, p. 13 segg., in Festschrift f. 
























































いた。［3a ed., 1934, I, p.18 においては改説している］。もっとも，かかる見解はドイツの学説
においては通説となっている。とりわけ，Anschütz, Kritische Studien über den Begrift der 
juristischen Person und über die juristische Persönlichkeit der Behörden insbesondere, 






注(33-2)及び他のところで既に引用した，Del Vecchio, Miceli, Cesarini Sforza, Volpicelli, 
Crisafulli, Capograssi, Bobbio の著作を見られたい。さらに，Cammarata, Contributo ad una 
critica gnoseologica della giurisprudenza, I, Roma 1925, pp. 49 segg., 158 segg.; Il concetto del 
diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici, Catania 1926 ; Condorelli, Ex facto oritur ius, in 
Riv. internaz. di filosofia del dir., 1931, p. 585 ; Passerin dʼEntrèves, Il negozio giuridico, 
Torino 1934, p. 44 segg.; Perticone, in vari scritti e per ultimo in La théorie du droit, Paris 
1938, p. 49 segg.; Battaglia, Corso di filosofia del diritto, II, Roma 1940, p. 170 ; Orestano, 








めに受け入れている者もいないわけではない。Maggiore, Filosofia del diritto, Palermo 1925, p. 
127, e in altri scritti, come in Principii di dir. penale, 2a ed., Bologna 1937, I, nn. 2 e 3 ; e 
almeno in parte, Carlini, in Nuovo Digesto it., Torino, IV, 1938, p. 887, voce Diritto, n. 7. 
同じく，完全に私の考えを誤解している少なからざる者を考慮に入れなければ，法学者の中で反
対する者については，Ferrara, Trattato di dir. civ., I, p. 13 nota ; Orlando, nei due scritti 
citati,（ただし，彼は私に対する批判のかなりのものを退けている。） ; Maiorca, Il riconoscimento 
della personalità giuridica degli enti privati, Palermo 1933, p. 311 ; Chiarelli, Lo Stato 
corporativo, Padova 1936, p. 135 segg.（しかし，彼は規範主義理論には反対している。）; La 
personalità giuridica delle associazioni professionali, Padova 1931, p. 152 ; Mortati, La 





Gueli, Regime politico ecc., cit., specialmente pp. 126 segg., 212 ; Ziccardi, La costituzione 
dellʼordinamento internazionale, Milano 1943, p. 71 segg., pp. 108 segg., 120 segg.,（私が到達
するかもしれない若干の結果は承認してはいる。）等々を見られたい。
　　哲学的視点からは私の見解を退け，法学的視点からは受け入れている上述の著者（Volpicelli, 
Crisafulli, Capograssi）及び同じく引用した Maggiore の他に，全面的にあるいは部分的に支持
する者として挙げられるのは，Criscuoli, La discrezionalità nelle funzioni costituzionali, Roma 
1922, p. 32 ; Mastino, Analisi critica delle più recenti teorie sul concetto e i caratteri della legge 
in senso materiale, Cagliari 1923, p. 187 segg.; F. Ruffini, Corso di dir. eccles., I, Torino 
1924, p. 70 ; A. Levi, Saggi di teoria del dir., Bologna 1924, p. 70 ; Breschi, La Società delle 
Nazioni, p. 87 segg.; Cereti, Lʼordinamento giuridico internazionale, Genova 1925 ; Fedozzi, 
op. e loc. cit.; Longhi, in Diritto del lavoro, 1927, I, p. 903 ; Salemi, ivi, 1930, I, p. 244 
segg.; Corso di dir. corporativo, Padova 1935, p. 77 segg.; Baldoni, op. e loc. cit.; Rocco 
(Arturo), Lezioni di dir. penale, Roma 1933, p. 42, e in Annali di dir. penale, 1935, p. 976 ; 
Manzini, Trattato di dir. pen. it., Torino 1933, I, n. 103 ; Caristia, Saggio critico sul valore e 
lʼefficacia della consuetudine nel diritto pubblico interno, Macerata 1919, p. 18 segg.; Corso di 
istituzioni di diritto pubblico, 3a ed., Catania 1935, n. 4 ; Paresce, Diritto, norma, 
ordinamento, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, p. 14 segg. dellʼestr.; Monaco, op. 
e loc. cit. e inoltre in Dizionario pratico del diritto privato, IV, p. 518 segg., voce Ordinamento 
giuridico ; Zanobini, in Enciclopedia it., XXXIII, p. 621, voce Stato ; Corso di dir. 
ecclesiastico, 2a ed., Pisa 1936, p. 10 segg.; G. Miele, Le situazioni di necessità dello Stato, in 
Archivio di dir. pubblico, 1936, I, pp. 418, 419 ; Principii di dir. amministr. cit., I, §1 ; 
Sinagra, Principi del nuovo dir. costituz. it., Napoli 1935, p. 18 segg.; Biscaretti di Ruffia, op. 
e loc. cit., ed ora nel volume Lo Stato democratico moderno, Milano 1946, p. 43 segg. ; 
Schmitt, op. cit., p. 11 segg.; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale6, I, §1, nn. 
10, 15, 16 ; §4, nn. 20, 21, 23 等々である。
　　他の著者については，その考えを正確に解釈しているか私は確信を持てない。Piccardi, La 
plurarità degli ordinamenti giuridici e il concetto di rinvio, in Scritti in onore di Santi Romano, 
I, p. 256 segg. e passim ; Carnelutti, Metodologia del diritto, Padova 1939, pp. 40, 65, e 
Teoria generale del dir., Roma 1940, p. 95, 96, §54 ; Ago, Lezioni di dir. internazionale, 













































る。とりわけ，Bobbio, Scienza e tecnica del diritto, Torino 1934 ; Piccardi, op. e loc. cit., pp. 
260, 283 ; Ziccardi, op. cit., p. 113 ; Ago, Lezioni di dir. internaz., p. 43 ; Gueli, op. cit., p. 
16 segg 等を見られたい。
　　６) 法秩序の概念はすべての制度に関わることはできず，国家，あるいはせいぜい他の若干の
制度に限定されなければならない。この後，第２章においてこうした限定された見解の根拠のな
さ，及びその他の見解の論理上の恣意性を論証することにしよう。］
岡　法（62―２)
199
??
284
